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ABSTRAK
HUBUNGAN STIMULASI PSIKOSOSIAL DENGAN PERKEMBANGAN
SOSIAL DAN KEMANDIRIAN ANAK USIA PRASEKOLAH
4-6 TAHUN
Oleh : Lintang Erdian Setya Devi
Lingkungan keluarga merupakan salah satu lingkungan bagi anak untuk
memperoleh stimulasi psikososial. Stimulasi psikososial berpengaruh terhadap
perkembangan anak. Peran orang tua adalah memberi stimulasi dengan
mengajarkan cara beradaptasi dengan lingkungan. Aspek sosialisasi dan
kemandirian adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan mandiri anak
berpisah dengan ibu/pengasuh, bersosialisasi dan berinteraksi dengan
lingkungannya. Untuk mengetahui hubungan antara stimulasi psikososial dengan
perkembangan sosial dan kemandirian anak usia prasekolah 4-6 tahun.
Desain Penelitian Analitik dengan pendekatan Cross Sectional design.
Populasinya seluruh anak TK, TK PKK sebanyak 21 dan TK PGRI Desa Kedung
Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo sebanyak 22 responden. Total
sampelnya sebanyak 43 responden dengan cara Total Sampling. Pengumpulan
data menggunakan checklist pada stimulasi psikososial dan lembar Denver II pada
perkembangan sosial dan kemandirian. Pengolahan data dengan editing, coding,
scoring. Teknik Analisa data dengan menggunakan univariat bivariat.
Hasil dari 43 respoden yang mendapatkan stimulasi psikososial
menunjukkan 25 (58,1%) perkembangannya baik, responden yang tidak
mendapatkan stimulasi psikososial hampir setengahnya atau 18 (41,9%)
perkembangannya tidak baik. Perkembangan sosial dan kemandirian  didapatkan
hasil perkembangan normal 27 (62,8%), suspek 11 (25,6%), tidak dapat diuji 5
(11,6%).
Hasil penelitian direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya, diharapkan
menindaklanjuti tentang pengaruh stimulasi psikososial dengan perkembangan
sosial dan kemandirian anak usia pra sekolah 4-6.




The relationship between psychological stimulation and development of 4-6
years old pre-school children social and self-awareness
By : Lintang Erdian Setya Devi
Family circle is one of circles for child to get psychological stimulation.
Psychological stimulation infects children development. Parents should give
stimulate by teaching how to adapt with the circle. Social and self-awareness
aspect is an aspect that connected with children self-ability (eats or order their
toys by their self), separated with mother or baby sitter, associate and interact
with their circle etc. To determine the relationship between psychological
stimulation and development of 4-6 years old pre-school children social and self-
awareness.
Design of analytical research with Cross Sectional Design. The research
population is all students of TK, TK PKK ; 21 children and TK PGRI Desa
Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo; 22 children. Total
Sample; 43 children thought Total Sampling ways. Collecting data using on
psychological stimulation checklist and Denver II sheet, on social development
and self-awareness.Data processing with editing, coding, scoring. Data analysis
techniques using univariat bivariat.
Result from 43 respondents who gets psychosocial stimulate shows that
most of them or 25 (58,1%) has good development. Meanwhile respondents who
doesn’t get psychosocial stimulate almost half of them or 18 (41,9%) has not good
development. Social development and self-awareness in normal developmental
outcomes 27 (62,8%), 11 suspect respondents, 5 respondents can’t be tested.
Research result recommended for next researcher, hopefully continued
about the affect between psychosocial stimulate and 4 to 6 years old pre-school
children self-awareness and social development.
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